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Completed September 20, 2014
Because of the Lord’s great love we are not consumed,
for his compassions never fail.
They are new every morning; great is your faithfulness.  Lamentations 3:22
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